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学生活動の会計マネジメント・プロジェクト
ベトナム料理店の開業


















バーは、ベトナム出身 2 人、中国出身 2 人であり、共に母国の食を求めるが日本においては、本場の
味に近い味付けには至っていない。








お、成美大学が所在する福知山市は、2015 年 10 月末現在人口 80,021 人、男女比；男 39,273 人、












































































































1. 年間売上＝ 一日の売上×365 日（各要素を考慮）
2. 年間売上＝ 平日の売上×250 日+休日の売上×100 日
3. 一日の売上＝ 客単価×客数(客数＝最大集客人数×稼働率)
4. 客単価＝ ○○だと仮定
5. 最大人数＝ 席数×店舗等×ターム数＝ ○人
6. 稼働率を平日 50%,休日 80%だと仮定
7. 最終計算式

















(1)  細谷功『地頭力を鍛える 問題解決に活かす「フェルミ推定」』東洋経済新報社(2007)。
(2)  谷口真美『ダイバシティ・マネジメント』白桃書房(2005)。
(3)  厚生労働省「「非正規雇用」の現状と課題」。
(4)  エドワード・ホール『文化を超えて（英語版）』（1976）。
(5)  定量情報とは、数値化できるものであり、財務諸表、販売数量、販売シェア、生産数量、従業員数等を指す。
(6)  定性情報とは、数値化できないものであり、経営者の資質、従業員の熟練度、業界での地位、技術力、規制
の有無等を指す。
※本稿は「成美大学成美学会」の助成を受けている。
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